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小低 c1-1 生活の中でのルールやマナーを知る 
  小中c2-1 情報の発信や情報をやりとりする場合の
ルールやマナーを知り、守る 

























   












































































































































































   


















































































































































































































































Adam Smith(1759)The Theory of Moral Sentiments  
(=高哲男 訳(2013)『道徳感情論』講談社(講談社学
術文庫)) 
 
 
